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The Japanese language is considerd in its historical research to have undergone al sorts of 
linguistic changes in the Middle Ages-from the Kamakura period to the Muromachi period. 
By focusing our investigation on the literature entitled “Shinto-shisyo"， which mas written 
toward the end of the Middle Ages， we explored and discussed the euphonical phenomenon 
detected in the “Renyo" forms of verbs， which is one of those changes in Japanese. The 
phenomenon includes for example the one in which “kaki-te" in classical writing wil be 
transformed into“kai-te" in contemporary usage. As a result， we have found that different 
verbs show different velocities in the fixation of theireuphonical usage and also pointed out 










































紙 数(表紙以外)上巻 112丁，下巻 116了



























































































































































































































































































































































































用例数 37 15 
中世末期における動制連用形の音便現象について




































































5) 浜田敦「音便一嬢音便とウ音便との交錯-JW国語国文JI 23-3 (1954)，前田勇「近古末に於けるパ四・マ四の
音便事情管見JW国語国文JI 23-9 (1954)，大塚光信「パ四・マ四の音便形JW国語国文JI 24-3 (1955)等参照.
6) 佐竹真次「諸学大成抄におけるラ行四段活用動調の促音便JW言語JI 12-7(1973)，大塚光信「抄物とラ行四段
動調の音便形JW国語国文JI 46-4 (1977)等参照.
7) この用例は，版本(元禄元年)では，禁止表現の「ナ~ソ」に促音便形が挿入された「ナアツソ」と記されている.
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